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 Tujuan penelitian adalah (1) mendeskripsikan latar sosiohistoris 
kepengarangan Ramadhan K.H. beserta karya-karyanya, (2) mendeskripsikan 
struktur pembangun novel Soekarno Kuantar ke Gerbang karya Ramadhan K.H. 
(3) mendeskripsikan aspek nasionalisme dalam novel Soekarno Kuantar ke 
Gerbang karya Ramadhan K.H. (4) mengimplementasikan aspek nasionalisme 
dalam novel Soekarno Kuantar ke Gerbang karya Ramadhan K.H. dalam 
pembelajaran sastra di SMA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka dan catat. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode metode 
dialektik. Hasil penelitian ini ada empat. (1) Ramadhan K.H. yang nama 
lengkapnya Ramadhan Kartahadimadja dilahirkan di Bandung pada tanggal 16 
Maret 1927. Ciri khas karyanya dalam menulis biografi selalu memikat dan 
menyejarah. Karya-karya yang dihasilkan oleh pengarang antara lain Kuantar ke 
Gerbang, Gelombang Hidupku, Royan Revolusi, Kemelut Hidup, Keluarga 
Permana, dan Ladang Perminus. (2) Analisis sruktural, tema dalam novel 
Soekarno Kuantar ke Gerbang karya Ramadhan K.H. tentang perjuangan 
seorang istri pejuang dalam menghadapi cobaan hidupnya. Alur yang digunakan 
dalam novel ini adalah alur maju. Tokoh-tokoh yang dianalisis adalah Inggit 
Garnasih, Soekarno, Mohammad Hatta, Kartika, Ratna Djuami, Sanusi, dan 
fatmawati. Latar pada novel dibagi menjadi tiga bagian yaitu latar tempat, latar 
waktu, dan latar sosial. (3) Aspek nasionalisme dalam novel Soekarno Kuantar ke 
Gerbang. Aspek nasionalisme dibagi menjadi tiga yaitu aspek politik, aspek sosial 
ekonomi, dan aspek budaya. Aspek nasionalisme yang dominan pada novel ialah 
aspek politik. (4) Implementasi aspek nasionalisme pada novel Soekarno Kuantar 
ke Gerbang sebagai bahan ajar sastra di SMA sesuai dan relevan untuk dijadikan 
bahan materi pembelajaran sastra. Struktur novel cerita. Makna pada novel 
diimplementasikan untuk menemukan aspek nasionalisme yang terdapat dalam 
novel tersebut. 
 
Kata Kunci: Novel Soekarno Kuantar ke Gerbang, aspek nasionalisme, Sosiologi 
Sastra, implementasi sebagai bahan ajar  sastra Indonesia. 
 
  
